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меншості, сума яких відшкодована раніше за рахунок материнсь-
кого підприємства. Різницю між балансовою та справедливою
вартістю придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань на да-
ту придбання необхідно відображати у консолідованій фінансо-
вій звітності у складі витрат (доходів) протягом періоду корисно-
го використання відповідного активу або терміну погашення
зобов’язання. Але необхідні додаткова інформація про перелік
дочірніх підприємств із зазначенням назви, країни реєстрації та
місцезнаходження; частки в капіталі; частки в розподілі голосів
(у разі її незбігу з часткою в капіталі).
Таким чином, виникає потреба з’ясувати причини, з яких по-
казники фінансової звітності дочірнього підприємства не вклю-
чено до консолідованої фінансової звітності, а також характер
відносин між материнським і дочірнім підприємством, якщо ма-
теринське підприємство не володіє в дочірньому підприємстві
(прямо чи непрямо) більш як половиною голосів. За цих обставин
важливо визначити вплив придбання або продажу дочірніх під-
приємств на фінансовий стан материнської компанії; фінансові
результати звітного періоду та такі самі показники попереднього
періоду; статті консолідованої фінансової звітності, до яких за-
стосовувалася різна облікова політика тощо.
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Одним із напрямів удосконалення діючої бухгалтерської звіт-
ності є розширення змісту приміток до фінансових звітів, які згід-
но з П(С)БО є обв’язковою законодавчо-регульованою складо-
вою річної фінансової звітності.
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У Примітках до річної фінансової звітності (форма № 5) інфор-
мація про капітальні інвестиції представлена у однойменному
розділі ІІІ за такими статтями: капітальне будівництво; придбан-
ня (виготовлення) основних засобів; придбання (виготовлення)
інших необоротних матеріальних активів; придбання (створення)
нематеріальних активів; формування основного стада, що, по-
суті, відповідає даним обліку за субрахунками до синтетичного
рахунку 15 «Капітальні інвестиції».
Дослідивши інформаційні потреби користувачів вважаємо, що
існуючий склад Приміток до річної фінансової звітності, як зако-
нодавчо регламентована форма звітності, повинен бути більш
аналітичним, враховуючи виробничу класифікацію капітальних
інвестицій, обсяги фактичного введення в дію необоротних акти-
вів, а також джерела фінансування капітальних інвестицій. Отже,
третій розділ звітної річної форми № 5, в якому деталізують дані
про обсяги капітальних інвестицій, доцільно викласти в наступ-
ній редакції (табл. 1).
Таблиця 1
ІІІ РОЗДІЛ. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Показники Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4












необоротних матеріальних активів 300
Придбання (створення) нематеріаль-
них активів 310
Формування основного стада 320
Інші 330
Разом капітальні інвестиції 340
Введення в дію матеріальних і нема-
теріальних необоротних активів —
всього:






Вітчизняні підприємства, крім суб’єктів малого підприємниц-
тва відображають у фінансовій звітності інформацію про нараху-
вання та використання амортизації у розділі XIII «Використання
амортизаційних відрахувань» Приміток, який заповнюється на
підставі забалансового рахунка 09 «Амортизаційні відрахування»
та даних аналітичного обліку. Причому, одним із напрямів вико-
ристання амортизації виділено погашення отриманих на капіта-
льні інвестиції позик, що повністю узгоджується із альтернатив-
ний підходом, запропонованим концепцією капіталізації витрат
на позики згідно МСБО 23 «Витрати на позики».
На нашу думку, фінансова звітність підприємств повинна міс-
тити крім приміток звіт керівника підприємства, де б в обов’яз-
ковому порядку висвітлювалися такі питання щодо інвестиційної
політики підприємства: результати і дивіденди за видами діяль-
ності; ринкова вартість земельних ділянок і будівель; необоротні
активи і його зміни; наукові дослідження і конструкторські роз-
робки; перспективи розвитку тощо.
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МЕТОДОЛОГІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Завдання подальшого розвитку бухгалтерського обліку обу-
мовлюють актуальність методологічної проблематики наукового
узагальнення прийомів методу бухгалтерського обліку та концеп-
туальної основи їх застосування суб’єктами підприємницької ді-
яльності.
Виходячи із загальної методології науки, у бухгалтерському
обліку сформувалися загальнонаукові та конкретно-емпіричні
прийоми дослідження, вивченню яких присвячені роботи бага-
тьох відомих вітчизняних науковців (додаток 1).
Сучасна теорія бухгалтерського обліку розглядає два підходи
до визначення методу бухгалтерського обліку:
 адитивний (конкретно-емпіричний) — сукупність восьми
елементів (документування, інвентаризація, оцінка, калькулю-
вання, рахунки й подвійний запис, баланс і звітність);
